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Perdarahan merupakan salah satu komplikasi yang dapat terjadi kapan saja pada saat melakukan prosedur perawatan gigi. Salah satu
cara untuk mengontrol perdarahan adalah dengan menggunakan agen hemostat lokal, sehingga dibutuhkan agen hemostat yang
efektif untuk menghentikan perdarahan. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai agen hemostat adalah daun ubi jalar (Ipomoea
batatas L) karena memiliki kandungan flavonoid, kuersetin, tanin, vitamin A, vitamin C, alkaloid, dan polifenol. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun ubi jalar (Ipomoea batatas L.) terhadap waktu perdarahan tikus Wistar (Rattus
norvegicus) jantan. Penelitian ini menggunakan 10 ekor tikus Wistar jantan yang dibagi menjadi 2 kelompok, 5 tikus pada
kelompok perlakuan yang diberi ekstrak daun ubi jalar (Ipomoea batatas L.) dan 5 ekor tikus pada kelompok kontrol yang diberikan
aquades. Setelah diberi perlukaan pada bagian ekor, waktu perdarahan dihitung dengan menggunakan chronometer. Hasil
pengukuran rata-rata waktu perdarahan pada kelompok perlakuan adalah 53,1 detik dan pada kelompok kontrol 98,7 detik. Hal ini
menunjukkan bahwa ekstrak daun ubi jalar (Ipomoea batatas L.) berpengaruh terhadap waktu perdarahan tikus Wistar (Rattus
norvegicus) jantan.
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